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E S P E J O D E L A S H O R A S 
E L H O M B R E S I N F A N T A S I A 
Marconí ha dicho a un peno-
dista durante su reciente estancia 
en Madrid, que él es un hombre 
sin fantasía. Sorprendente revela-
ción en quién, lo mismo que Ed i -
^ ha dado realidad a las m á s 
^otásticás maravillas que pudie-
fa soñar una imaginación q u i m é -
rica." 
Marconí es, por lo visto, un 
personaj e modesto. Tanto, que 
siendo figura única por m é r i t o s 
desuintelig-encia y de su obra, 
intenta borrar en el trato social 
su nombre preclaro y personal ís i -
mo, y hace que se refieran a él 
dándole un tratamiento. Le agra-
da que le llamen, «il sena tore» . 
¡Qué extraños caprichos tiene el 
genio! El hombre que ha inventa-
do la radio por obra de una inspi-
ración superior o en todo caso 
por su entendimiento y por su es-
fuerzo propios, considera una dis-
tinción ser senador como tantos 
otros, y no con la sat isfacción, 
que entonces sería justificada, de 
ostentar una represen tac ión par-
lamentaria por sufragio popular, 
sino como una des ignación ául i -
ca, como un nombramiento dis-
cernido por la voluntad y el favor 
del poder dominante en su pa-
tria. 
A más de eso, el hombre que es 
^da, menos que el inventor de la 
telegrafía y de la telefonia sin h i -
los, título extraordinario que solo 
él puede poseer y le ennoblece 
faciéndolo prócer en el imperio 
^1 universo, no perdona en sus 
Netas el titulo de m a r q u é s , de 
dación novísima. Bien que en 
él puede mirar por encima 
P hombro al mismo pr ínc ipe 
^lonna, 7 decirle aquello que 
Juan Sevillano al duque de 
El famoso hacendista que 
«Kban 
Péñola de 1854 
vitnie 
dos 
quero de la revolución es-
uno de tantos mo-
ntos progresivos malogra-
en destra historia de la pa-
centuna, recibió un t í tulo 
Sobre su apellido. E l de A l -
ílamntentando una ironía Para el 
rabn!1^ duclue' le dió una enhe-
na zumbona: 
ig^j Sevillano, ya es usted 
^eute^6 el otro' que era in te ' 
con0 ' se aPresuró a contestar 
' ^ u n i d a d : 
feale0s ai!ñor* Yo a soy 
ns]. f .primer duque de Alba . 
^ ] v \ n la verdad de 
H e L sehereday cada uno 
iiajei cabfza de su propio l i -
^u 
^Mart^,0 MarG0ni Heva suhu-
ad o pi 
e J " 61 escaso aprecio de sus 
í e S o s e v ^ t G S Í m P a r ^ a ^ s has-
^ce ^ / ^ e m o s desconcer t antes. 
miso de lo que PS por 
gracia de Dios o de la Naturaleza, 
como d e c í a el torero de la novela 
de Bla seo Ibáñez , y se paga igual 
que cualquier pelafustán encum-
brado repentinamente, de las con-
cesiones graciosas que se hacen 
por serie y que al mismo tiempo 
caen so bre él y sobre tantos otros 
de inferior y vulgar ca rác te r . 
Pero la mayor modestia de 
Marconí es la de afirmar que es 
un hombre sin fantasía. Él no 
quiere una personalidad y una re-
pu tac ión m á s que de hombre 
prác t ico . He aquí , que t ambién en 
esto se deja llevar por una moda 
de su é p o c a , él que ha vencido al 
tiempo y al espacio. 
Esa moda a que me refiero, y 
bieu triste es que para la altura 
de los conceptos permanentes ha-
: ya quienes crean que puede haber 
i figurines variables de año en año 
como para las frivolas vanidades 
de la indumentaria, es la de supo-
ner que en nuestros días han fra-
casado el idealismo y las ideolo-
gías , y que estamos en el momen-
to del practicismo y de la técnica. 
E l c r i t e r io actual es el de que pa-
ra la vida basta la perfección de 
los medios materiales y que las ¡ 
escapadas al ideal deben ser con- i 
sideradas como locuras i m p e r t í - ! 
nentes, dignas de desprecio, de 
vi tuper io , y hasta de castigo. 
¿Pensar? ¿Para qué? ¿ E l e v a r s e ' 
sobre las cosas terrenas? A ese 
fin bastan los aparatos de avia-
ción. ¿Dejarse i r velozmente por 
los campos de la fantasía? Necio i 
entretenimiento cuando las carre-
teras son pistas suaves para que, 
los au tomóvi l e s se deslicen con | 
la rapidez que apetezcan sus con-1 
ductores. 
A l hombre debe bastarle con 
que le den resueltas sus necesida-
des groseras, que le proporcionen 
el sustento, el vestido y la v iv ien-
da, y por a ñ a d i d u r a y como tér-
mino de sus aspiraciones, la m á -
xima velocidad para su vida de 
re lac ión. 
Discurr i r es ocioso y cosa de 
ociosos. L a existencia debe ser 
cómoda y fácil, para lo cual hay 
que evitarse las complicaciones 
del pensamiento. Los pueblos de-
ben v i v i r patriarcalmente dentro 
de tutelas paternales que se lo 
den todo hecho y les eviten les 
peligros y las fatigas del discer-
nimiento propio. 
|La fantas ía! ¡La imag inac ión ! 
Al tos ejemplos h is tór icos hay de 
cómo «la Io ta de la casa» condu-
cía a las mazmorras inquisitoria-
les a quienes se dejaban guiar por 
ella. Seamos prudentes y buenos 
chicos, trabajemos en lo que es té 
dispuesto que podemos trabajar; 
sin meternos en m á s h o n d u i a s , ni 
menos se nos ocurra levantarnos 
a sublimes elevaciones. Para sa-
tisfacción de los que creen en las 
modas ha vuelto la de hace un si-
glo, cuando lanzaron su declara-
c ión los doctores de la Univers i -
dad de Cervera. Pero cuando el 
que habla es un hombre como 
Marconí , él mismo contradice sus 
pala bras y proporciona e 1 argu-
mento mejor para rebatirlas. 
Confiesa que carece de fantasía, 
y ha realizado un cuento de ha-
da s; se aferra a la mecán ica , y 
captando las ondas del é te r crea 
un poema inmarcesible. 
Y es que hab ían de faltarle 
confesores al ideal, hab r í a de 
convertirse entre todos los huma-
nos la mera p ropugnac ión de las 
cosas materiales, y a despecho de 
ellos, vo l a r í an las almas, se co-
m u n i c a r í a n en su lenguaje supre-
mo, y la manada viviente a ras 
de t ierra sent i r ía el crecimiento 
de sus alas para un vuelo insos-
pechado. 
PEDRO DE R É P I D E . 
{Prohibida la reproducción) 
D E C H I L E A E S P A Ñ A 
A y u n t a m i e n t o 
Acordada por la Comis ión Per-
manente la subasta de los terrenos 
y obras realizados por don Víc to r 
Sanz en el Cementerio, aquella 
t e n d r á lugar el día 15, a las doce, 
bajo la presidencia del señor al-
calde o de un delegado suyo, sir-
viendo como tipo de tasación la 
cantidad de 3.551 pesetas. 
Hasta las diez de la m a ñ a n a de 
dicho día 15 es tará de manifiesto 
en la Secre ta r í a municipal el plie-
go de condiciones. 
U n a f r a s e d e C l e -
m e n c e a u 
Par í s , 5.—El «Tigre» sigue tra-
bajando en la corrección de prue-
bas de la obra que piensa dar a la 
publicidad en breve, titulada 
«Grandezas y miserias de u ra 
victoria .» 
Hablando con uno de sus cola-
boradoies, el señor Clemenceau 
ha dicho que es falso que se 
encuentre enfermo y que las opi-
niones de los médicos le preocu-
pan muy poco. 
«Soy simplemente un moribun-
do—añad ió—que está terminando 
su tarea.» 
Cree el presidente del Gobier-
no que el siguiente mensaje de los 
obreros—del que ha sido portado-
ra la escritora chilena doña Ce-
linda Ar r egu i de Redicio—no se 
ha publicado en n ingún per iódico 
de Madrid y sólo en muy conta-
dos de provincias (de modo cierto 
en uno de Barcelona y en otro de 
Sevilla); y entendiendo que con-
viene a la en tonac ión del á n i m o 
públ ico el conocimiento de testi-
monios de tal val ía , que con otros 
m i l afirman el concepto de que 
E s p a ñ a merece en el extranjero 
todos los sectores sociales, ha dis-
puesto su publ icación obligatoria 
en toda la prensa nacional que no 
lo hubiere hecho anteriormente, 
con arreglo a lo que dispone el 
Real decreto de 3 de febrero del 
año corriente. 
! M E N S A J E D E L O S O B E E -
R G S C H I L E N O S A L O S 
O B R E R O S ESPAÑOLES 
Santiago de Chile, a 21 de fe-
brero de 1929. 
Con mot ivo de i r a la Exposi-
ción de Barcelona y Sevilla en 
donde la querida madre patria va 
a probar que es eterna su evolu-
c i ó n hacia el progreso como e s t á 
probando que busca incansable 
bienestar para su pueblo en leyes 
que le abra amplios horizontes de 
nuevas industrias y de desarrollo 
en'el comercio, los obreros chile-, 
»os e n v í a n un mensaje de frater-
nidad sincera por intermedio del 
Inst i tuto Nacional d e C o o p e r a c i ó n 
Obrera a sus hermanos españoles 
y un e s t í m u l o para que resuelta-
mente colaboren en la marcha de 
progresiva evolución. 
Portadora de e s t e fraternal 
mensaje es una de las dirigentes 
m á s preparadas, distinguidas y 
entusiastas de las organizaciones 
chilenas :1a s eño ra Colinda A r r e -
gui de Redicio, que s a b r á expre-
saros con profunda sinceridad to-
do el afecto y los votos que for, 
m u í a m o s por la futura felicita-
ción de nuestros hermanos del 
viejo solar español , cuna de nues-
tros recuerdos raciales, de nues-
tra cultura y de nuestra civil iza-
ción. 
Salud y fraternidad. 
A . Olmos, presidente; Misael 
Praderas, secretario general. 
A nuestros hermanos los obre-
ros españoles . 
L L E G A D A D E A E R O P L A N O S 
A y e r llegaron ál a e r ó d r o m o de 
Calamocha cinco aparatos «Bre-
gue t» , procedentes de Getafe, al 
mando del capi tán señor Cama-
cho. 
Dos de estos aparatos salieron 
para Barcelona. Los otros tres 
llegaron este mediodía á Teruel 
aterrizando s i n novedad en el 
campo de Aviac ión de Santa Ca-
talina. 
Los aviones posados en nues-
tra ciudad, después de evolucio-
nar s ó b r e l a misma, son los si-
guientes: 
E l n ú m e r o 98, pilotado por el 
oficial don Buenaventura Pérez , 
que es el que manda el grupo, 
llevando de observador al mecá -
nico don Antonio Erci l la . 
E l n ú m e r o 102, pilotado por el 
suboficial don Cfescencio Ramos, 
llevando de observador al tenien-
te don Narciso Muñoz. 
Y el n ú m e r o 59, pilotado por el 
suboficial don Luis Molina y de 
observador, don Luis í r i san i . 
Un au tomóvi l de amigos part i -
Dr. Vargas-Machuca 
x « m p r « c i o , a»,» 
C o n s u l t a ci& I N / l e d i o í n a g e n e r a l 
Apl icac ión del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E .CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
culares de los aviadores fué a re-
cogerlos al campo de Av iac ión , 
a las dos de la tarde, t r a s l adán -
dolos al A r a g ó n Hotel donde se 
hospedan los in t r ép idos caballe-
ros del aire. 
Esta visita que realizan a nues-
tra ciudad es debida a un viaje 
de p rác t i cas que han venido ha-
oiendo. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a su base 
de Getafe. 
Que les sea grata su breve es-
tancia entre nosotros es lo que 
les deseamos con la mayor cor-
dialidad. 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
61 M a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
E L A R T E T A R T A M U D O 
Mudo, hasta aquí . Ya se eatien-
de que hablamos otra vez del «ci-
ne». 
Y ¿por qué no? 
No se rá preciso hacer profesión 
de ser eso que llaman ahora—y 
parece una injuria—un cineasta, 
para opinar acerca del c i n e m a t ó -
grafo y ^us modalidades. 
Puesto que vem )s todos los 
d í a s ascender a ca tegor ías direc-
toriales en los cuadros de jerar-
quía del sép t imo arte, a excelen-
tes personas de una incultura en-
cic lopédica , que lleg·an rápida-
mente, cineastas hechos y dere-
chos, que con g-afas de concha, o 
de imitación, pero muy gordos y 
visibles, en mangas de camisa 
(esto de no ponerse la americana 
es, por paradoja, lo m á s ameri-
cano que puede soñarse) y con un 
megáfono en la diestra, dan órde-
nes a comiquitos improvisados y 
manejan muchedumbres de vein-
ticinco o treinta comparsas, bajo 
la luz cegadora de unos cuantos 
reflectores, en busca de unos 
cuantos centenares de pesetas, 
si, al cabo, cuaja la gran super-
producc ión M a r i c a s t a ñ a , super-
joya de la p roducc ión nacional; 
puesto que todo eso es posible, y 
surge un técnico en el mono de 
cada operador sin destino, séanos 
permitido echar nuestro cuarto a 
pel ículas , ahora que el «cine» so 
noro viene a romper la mono ton ía 
que iba llenando de bostezos las 
salas de p royecc ión . 
Pero aun no es absoluta y defi-
nitivamente parlante el arte ex-
mudo: por eso ha pasado a ser 
arte tartamudo, nada m á s . 
A lo largo de la película, la so-
noridad surge inesperadamente. 
Se hhnde un castillo en silencio, 
y , enseguida, se oye perfectamen-
te el golpe de hacha del l eñador 
sobre el tronco que abite . Unos 
personajes hablan y otros no.. . 
En suma, tartamudo, no m á s . 
Desde luego, los sonidos, y m á s 
que ninguno el de la voz humana, 
adquieren una gangosidad, que 
ya en el fonógrafo nos había pa-
recido molesta. En el «cine» áfono 
era grato alternar el silencio tan 
sugerente e n que las escenas 
íbanse desenvolviendo, coa el es-
t répi to musical o la suave inter-
vención l ír ica. Ahora, no. Son 
tres horas de a c o m p a ñ a m i e n t o 
—cosa distinta d é l a intermiten-
cia de los sonidos que pretenden 
reaHsar la escena... 
, Y es demasiado, en verdad: En 
el fondo de esto lo que hay es 
que el c inematógrafo no está muy 
seguro de haber matado al teatro 
todavía, y pretende asimilarse lo 
que aún, y siempre, s e rá la impe-
riosidad de la escena sobre la pan-
talla. 
Tartamudea aún el «cine». Algún 
día cobra rá enteramente la voz. 
Pero, créanlo o no lo crean los 
cineastas habidos y por haber, un 
ejemplar de Otelo, un l ibro de E l 
Alcalde de Zalamea, cerrados, en 
un plúteo, es decir, mudos, se rán 
la gloria viva inmarcesible de 
Shakespeare y de Ca lde rón . La 
película sonora, tan sonora como 
se la pretenda y logre, se rá un 
producto científico, que no podrá 
relacionarse con el corazón de la 
humanidad, sino por medio de 
un maravilloso art i lugio, de una 
m á q u i n a . . . 
Y , por supuesto, a lo mejor, 
habrá sido urdida por un osado 
cineasta de gafas gordas y ameri-
cana ausente, sacando antes del 
plúteo a Calderón o a Shakes-
peare... ¡los pobres! 
VÍCTOR ESPINÓS. 
J u n t a p r o v i n c i a l 
d e A b a s t o s 
R E V I S T A D E P E R I Ó D I C O ^ 
La Comis ión permanente de 
esta Junta provincial de Abastos, 
en sesión celebrada el día 2 del 
que cursa, en vista de los precios 
que para las distintas ca t ego r í a s 
de aceite de oliva rigen en jlos 
puntos de producción, por unani-
midad acordó seña la r para la ven-
ta en esta capital r'y su provincia, 
los precios siguientes: 
Aceite extrafino, en a l m a c é n , 
al por mayor, 2Í20 pesetas el k i lo-
gramo. Para la venta al detall 
2K2b el ki lo y el l i t ro 2<00 pesetas. 
Aceite fino, hasta un grado de 
acidez, en a lmacén a 2 00 pesetas 
k i l o y para la venta al detall 2*05 
el k i lo y el l i t ro l'SS. 
•Aceite corriente, en a l m a c é n a 
PQO el k i lo y para la venta al de-
tall l ^ ò el ki lo y 175 el l i t ro . 
A l detall en los pueblos de esta 
provincia, que se surtan de los a l-
macenes de esta capital, cinco 
cén t imos m á s por ki lo y l i t r o . 
Asimismo acordó fijar para las 
distintas ca tegor ías de carne de 
cerdo en esta capital los siguien-
tes precios: 
Lomo y magros . . 
Tocino entreverado 
I d . blanco . . . 
Manteca 
Espinazo y rabada. . 2'25 » » 
Costillas 3;4Q » » 
Cabeza 2(00 » » 
Salchichas 4*25 » » 
Morcillas de cebolla S'OO •» » 
H í g a d o S'OO » » 
L o que se publica para general 
conocimiento y exacto cumpli-
miento. 
5*50 pts. k i lo 
3'60 » » 
240 » » 
3l80 » » 
MANUEL BENEITEZ 
^ - C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
L 
iüi 
Caja de Prersion Social ds Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
C A I A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y l/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy út i les para la prác 
tica de Retiro Obrero. ^ 
A G E h T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero(Mej oras) 
Mainlfl MüflHUS aftpre f olreri el Wio a PEüSlfltl DE IHdíllDEZ 
E C O S 
T A U R I N O S 
E l Club Vi l l a l t a ha ce irado sus 
puertas... El torero de Cretas 
dejo de tener su Club en Teruel, 
capital de su pueblo natal. 
¿Por q u é se ce r ró el Club V i -
llalta? ¿Acaso no tiene Nicanor un 
puñado de admiradores en su 
pueble? 
¿Es, por ventura, que una mala 
tarde termina con la carrera, toda 
éxi tos , de un artista pundonoroso 
y valiente. 
Sea cual fuere la creencia de 
quien esto lea, diremos que nues-
tra opinión, rotunda y ca tegór i ca , 
es la siguiente: El Club Vi l l a l t a 
se ha muerto p j r abandono de sus 
organizadores. 
Así , .de jando escrito esto ju ic io , 
cantamos en castellano nuestro 
responso, lamentando sincera-
mente, por el qué d i r á n , no pol-
los de casa, la de t e rminac ión de 
la Junta Direct iva. 
Y ahora, para terminar, dire-
mos que como existen unas pese-
tas de déficit, para pagarlas se 
venden los enseres pertenecientes 
al Club, pudiendo el comprador 
dirigirse al Café Regio para i n -
formarse. 
Chaves, Carnicerito y J o s é Pas-
tor pasan el charco con rumbo a 
Venezuela y Colombia. 
Pronto leeremos sus grandes 
éx i tos . . . 
En Bilbao han «dao» un ban-
quete a Mart ín A g ü e r o , celebran-
do así los pasados éxi tos del dies-
tro b i lba íno . 
Z O Q U E T I L L O . 
i L A N A C I Ó N 
La apreciación dd moniento 
político 
No hemos de entrar en aver i -
guaciones acerca del modo que 
el Qobierno tenga de apreciar el 
momento político, aunque los an-
tecedentes nos permitieran una 
muy aproximada supos ic ión; pero 
sí hemos de decir que la nueva 
etapa que re inicia con esa nota, 
a la que han de surgir aconteci-
mientos lógicos, culminantes en 
las deliberaciones de la Asamblea^ 
sobre la reforma constitucional y 
la implantac ión de ésta, tiene pa-
ra España el m á x i m o in t e r é s y 
reclama la solícita a t enc ión y la 
rssuelta colaboración de todos los 
ciudadanos. 
Las manifestaciones que se dis-
pone a hacer el Gobierno serán , 
de seguro, el punto de partida de 
una actividad a la que n ingún es-
pañol debe mostrarse indiferente. 
E L L I B E R A L 
Un ministerio con mayoría 
de recambio 
La permanencia de Briand en 
Negocios extranjeros implica, pa-
ra Tardieu, la obl igación de con- j 
t inuar sin titubeos una po l í t i c apa - ! 
ciflsta, y poner frente al Gobier- : 
no a los derechistas que se rebe- j 
laron contra su antecesor. Es de- ^ 
cir , que la mayor í a de Tardieu no 
es más que nojninal, y el nuevo 
presidente t end rá que apoyarse 
alternativamente en las derechas 
y en las izquierdas, s i unas y 
otras se prestan al juego. 
E L S # L 
¿Crisis*del turismo? 
El turismo ha registrado este 
año una importante baja en I ta l ia . ! 
En Francia se acusa una d i s m i n u - ¡ 
de 3.000¡ millones respecto a los 
15.000 que los turistas hab ían de-
jado en Francia el.añO anterior. 
En otros países se seña la t a m b i é n 
aná logo fenómeno, o bien la i n -
migrac ión turista no corresponde ¡ 
a lo^ esfuerzos gastados en atraer- i 
la. Probablemente no se trata so- j 
lamente de una crisis del turismo • 
francés o del turismo italiano o 
d i cualquier otro tu r i smo, sino: 
de una crisis g-eneral del turismo. ! 
General o parcial, el f. 
no-aunque su sincroni me-
diversos países nos \ n J ^ ^ 
primera h ipó t e s i s - e s D d a la 
otros de grau interés DA * NOS-
turismo suele ser comb-n^e ^ 
vanos países, y su decrecit: Por 
en uno tiene su r e p e r c u s i ó ^ 0 
vecinos. en 
E L SIGLO FUTURO 
j Los ̂  hab^n y ios 
callan 
¡ Los dos Periódicos más afine. 
:a r é g i m e n que se publica* ^ 
Madrid andan empeñados en una 
discusión muy curiosa, cuyo tema 
es la «atonía de la opinión». 
En el diálogo ha intervenido 
«La Epoca», que, como órgano de 
un partido, político que, al pare-
cer, v ive, cual es el llamado .con-
servador histórico», aboga tam-
bién porque se restablezca la l i -
bertad de propaganda, dando por 
seguro que están con él muchos 
elementos capaces para formar 
una agrupac ión que puede prestar 
servicios valiosos, a la política va 
las instituciones. 
Pero no hay atonía en la opi-
nión, ni mucho menos. Lo que 
hay es mucho fuego interior bajo 
la capa de tranquilidad material 
presente. Fuego que tarde o tem-
prano ha de salir a la superficie 
para plantear francamente la lu-
cha entre los princioios del tradi-
cionalismo católico español y los 
principios del liberalismo revolu-
cioaario exótico, con todas sus 
consecuencias; quiérase o no quié-
i ase ver y declarar. 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
E n él encontrará V. la in-
formación diaria compleU 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
M A T A P E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas ..para el consumo do la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abri 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 







Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 20 13 13 
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^REGRESO 
I M P R E S I O N E S D E UN V I A J E 
Ü N P A S E O P O R E L M A R 
Cuando di vista al Puerto de 
celona, iba yo recordando los 
i rC^nt¿s versos de la oda 
alíÍS01 un momento tus soberbias on-
«Cal^ un n (das 
ncéano portal , y no a mi acento 
,o turbulento 
^detu seno líquido respondas...» 
Pero el mar se ofceció a m i vis-
/ c o m o una dilatada llanura so-
l a d a , y su puerto,, poblado de 
ves como una ciudad formada 
fe extraños castillos, fortalezas y 
casitas de campo. 
No podéis imaginar el espec-
táculo que se ofreció a la vista al, 
contemplar los barcos cruceros, 
los submarinos perfectamente ali-
neados; y qué entusiasmo se sien-1 
tepor la amada Patria, engrande-
cida de día en dia, porque así lo j 
testimonia nuestra Escuadra que 
eshoy la cuarta del mundo. i 
Qué deseo más grande tenía de ¡ 
embarcarme para visitar a l g ú n ! 
buque y al propio tiempo por el 
placer del paseo sobre aquellas 
tranquilas aguas donde me creía 
tan segura como paseando por 
tierra firme. 
Los buenos y car iñosos amigos ^ 
que nos acompañaban adivinando' 
nuestro deseo llamaron al pa t rón 
de una gasolinera para que nos lle-
vase a bordo de un crucero. ¡Deli-1 
cioso paseo! El barquito cortaba 1 
las aguas más velozmente de lo ^ 
que yo deseara, y pronto nos dejó 
alpiede la escalera del «Prínci-
pe Alforso». I 
Muchos marinos apoyados en 
la barandilla que rodea la cubier-
ta del buque esperaban la llegada 
de los curiosos visitantes y con 
la galantería propia del español 
iparino se brindaron a servirnos 
de guía, cara enseñarnos el cru-
cero en su interior, ¡y esta vez sí 
que miraba yo con ojos a tóni tos! 
Qué cocinas y . . . ¡qué cocine-' 
ros!,ajuzgarpcr el olorcil lo agra-
dable que despedían los guisos 
Cimentados. 
Nunca vi una carnicer ía tan 
suttiía y limpia, lo mismo que la 1 
« e r í a , donde l o s marinos i 
0 leros trabajaban gozosos a juz-1 
^ p o r sus semblantes r i sueños . ! 
]Wé la enfermería que é s t á : 
Arablemente puesta, y las ca- \ 
as son niqueladas. No h a b í a ' 
dadSqUeUn enfermo' no de cui" 
^ g r e ^ qUe hasta la encontr^ 
lesÜbllas realeras, casi vertica-
^cuh6 COnduceT1 a las baterías* 
nosexli!ta y de los puentes' y 
(lei0s _!caron el funcionamiento* 
cañon es. 
Y o , amables lectoras, escucha; 
ba estas explicaciones con la na-
tura l curiosidad y gusto que se 
siente al ver de cerca lo que an-
tes era totalmente desconocido; 
pe i ó al ver aquellas bocas infer-
nales» sent ía inquietarse m i espí-
r i t u y pensé con admirac ión y 
asombro en nuestra Agustina de 
A r a g ó n , a la que yo no hubiera 
imitado—os lo confieso franca-
mente. 
Concluida esta visita, volvimos 
a bajar aquella penosa escalera 
que los marinos recorren a estilo 
de gato, en dos brincos, y nos en-
s e ñ a r o n todas las d e m á s depen-
dencias del barco que ajpesar de 
ser de guerra es tá rodeado de to-
do confort y lujo. 
Ya era tarde, y la gasolinera 
esperaba para conducirnos de 
nuevo a t ierra. 
Y o , amables lectoras, no estaba 
saciada de mar; así que me en-
cantó la idea de tomar asiento en 
l a «Golondr ina», una especie de 
au tobús acuá t ico , y como él de dos 
pisos, que hace viajes constantes 
al rompeolas. 
Nuevo paseo por mar y m á s de-
licioso y animado, porque como 
la afluencia de pasajeros es gran-
de y hay muchos extranjeros, es 
interesante la observación de tan 
diversos tipos. 
Los vendedores ambulantes ha-
cen propaganda de su mercanc í a 
obsequiando a los viajeros, y cla-
ro está, el éxi to es completo, por-
que venden muchos paquetes de 
«a lmendra s de Alca 'á» tan exqui-
sitas como las au tén t icas . 
E l paseo es precioso. Llama m i 
a t enc ión una gran hilera de bar-
cas que han tomado ya posiciones 
para efectuar la pesca. M i vista 
se detiene en la contemplación 
de algunos yates preciosos perte-
necientes a mult imil lonarios, que 
llegaron^ para visi tar la Exposi-
ción. 
Recorrimos el trayecto, que es 
largo, y la «Golondrina» nos dejó 
al pie de la escalera que conduce 
al puente que hay construido en 
medio del mar y que para reco-
rrer lo hasta el fin se inver t i r ían 
tres horas. ¡Qué bloques de pie-
dra m á s enormes lo sostienen! 
Y cómo a d m i r é la obra de inge-
nier ía . Imposible parece que el 
hombre pueda dominar la fuerza 
del mar, su je tándolo a la línea 
marcada. Claro es t á que puede 
hacerlo porque tiene una intel i -
gencia, reflejo de la de Dios, que 
le hizo rey de la c reac ión , y por 
eso ha dominado los elementos y 
Onecería de Simona Jarque 
c 8i quiere usted comer los mejores embutidos, 
¿Especialidad en M O R C I L L A S D E C E B O L L A 
^ eí*as y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
' onde los encontrará a precios verdaderamente 
ioïmcos. 
PLAZA D E BRETON NUM 1 
escala las nubes como se sumerge 
en las profundidades del mar y 
recoge las ondas e té reas para 
t ransmi t i r su pensamiento de un 
confín al otro del mundo. 
Volvim©s a embarcarnos; ya 
era de noche y el regreso fué de-
licioso. No podéis imaginar, ami-
guitas, qué espec táculo se ofreció 
a m i vista. E l faro con su potente 
reflector i luminaba el monte y su 
luz quedaba convertida en «mete-
or i tos» que recorr ían velozmen-
te un corto espacio y se sepulta-
ban en sus e n t r a ñ a s , y esto se su-
cedía cada segundo. Así que yo 
estaba fascinada contemplando 
espec táculo tan maravilloso. H u -
biera querido alargar aquel paseo 
horas y horas; pero como todo 
pasa en este mundo, también pasó 
el tiempo marcado y tuve que 
tomar tierra, para quedarme so-
lamente con el recuerdo imborra-
ble de tan delicioso recorrido por 
aquel mar bello y tranquilo. 
Ya acabaron mis impresiones 
de la he rmos í s ima Barcelona. Sin 
duda, esperar ía i s que ahora os 
comunicase las de su Expos ic ión , 
pero nos puedo complaceros, por-
que sería osad ía imperdonable de 
m i parte que pluma tan torpe co-
mo la mía pretendiera describir 
un poco acertadamente las mara-
vi l las encerradas en aquella ciu-
dad de ensueño , en aquel edén 
terreno, cuyas bellezas son para 
cantadas por a lgún inspirado y 
r o m á n t i c o poeta que en verso de 
oro describiese dignamente sus 
encantos; dejo, pues, tanta her-
mosura y grandeza para hablaros 
de modas, asunto que está m á s al 




N O T A O F I C I O S A 
E L MOMENTO POLÍTICO A C T U A L ¡Y L O S P L A -
NES D E L O O B I E P K O . — E E C H A D E L C I E K R E D E 
L A S E X P O S I C I O N E S 
¡Hl l i l 
Smn M i l 
eí 
convocado por el Emmo. Sr. Car-
denal Arzobispo de Toledo como 
homenaje a Su Santidad Pío X I 
en su Jubileo Sacerdotal, 
ñ H M , del 13 al 17 i M É i e 1 ! l 2 9 
Misas de Comunión y Pontificales 
en la Catedral. 
Sesiones de estudio, teóricas v prácticas 
en el Seminario 
Memorias, Conferencias, Leccio-
nes, Discursos, de Acción C a t ó -
lica general y especializada. 
¿trayentes p·ogramas musicales por la Sthola Cantorun 
Santo Cecilia, de Bilbao, en las sesiones 
Solemnes de la tarde 
Actos de prepaganda, por la 
noche, en la Casa de la Acc ión 
Ca tó l i ca . P e r e g r i n a c i ó n final al 
Monumento Nacional del Cerro 
de los Angeles. 
E l Gobierno ha escuchado aten-
tamente los juicios y comenta-
rios que en su presidente deter-
mina el momento actual, asi co-
mo los propós i tos que le sugiere. 
Indudable mente, ciertos hechos 
que la opinión comenta algo so-
brecogida se prestan a la confu-
sión, al equívoco y a torcidas in-
terpretaciones. 
Sobre ellos no falta) á pronto 
esclarecimiento ni total conoci-
miento de la opinión públ ica que 
h a b r á de juzgarlos, y aun ella 
misma sancionarlos con su ju ic io . 
Otros anteriores a los muy re-
cientes, a que hasta ahora se alu-
de en esta nota, tampoco pueden 
dejar de motivar rectificaciones 
ya anunciadas en la l ínea de con-' 
ducta del Gobierno, obligado a 
salvaguardar el r é g i m e n mientras 
lo crea bueno para el país e in-
t e rp re t ac ión la m á s generalizada 
y f i rme del deseo ciudadano. 
Nac ió la Dictadura de un mo-
vimiento mi l i t a r que recogió el 
anhelo nacional de salvar la so-
ciedad española desquiciada. 
Seguidamente la ac lamó el pue-
blo, y el éxi to la ha venido afir-
mando cada día m á s en sus natu-
rales apoyos. 
Deseoso el r ég imen de prepa-
rar serenamente el traspaso de 
exoderes a una s i tuación normal 
que garantizara y aun consolida-
ra su obra, ha ido escalonando 
una serie de medidas que prepa-
raran el advenimiento del nuevo, 
ya que el país por su actitud y 
proceder no ofrece duda sobre su 
capaci tac ión para gobernarse por 
sí mismo si se le dota de leyes 
que lo permitan y se inhabilita a 
quienes lo perturban. 
No han sido pocas las personas 
imparciales que nos han dado a 
entender que íbamos demasiado 
de prisa en este camino y que si 
i l l egábamos prematuramente a su 
¡ final c o m p r o m e t e r í a m o s saiçra-
. dos intereses patrios que hoy es-
' tán só l idamen te defendidos. 
. Más que estas voces hemos de 
I advert ir los hechos, y éstos hay 
j que reconocer que son s in tomát i -
I eos de que los males, las flaque-
i zas y las incomprensiones que v i -
1 nimos a remediar, sobreviven en carga a la que el Gobierno ya ha 
parte sin haberlos purgado la con-1 contribuido, y a u m e n t a r á su con-
cont r ic ión ni la enmienda, sino | t r ibución en la justa medida deri-
vada del beneficio que de las.Ex-
zos, y , por el momento, un alto 
en la marcha hacia la normaliza-
ción. 
En vistas de estas consideracio-
nes, el presidente expondrá a sus 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno y some-
t e r á a las Uniones Pa t r ió t icas un 
plan de ac tuac ión que m a d u r a r á 
en el tiempo que resta, hasta f in 
de año , ap lazándose la convoca-
toria de la Asamblea, hasta ene-
ro en que el plan que se apruebe 
s e r á ya conocido. 
Por lo demás , no debe la opi-
nión dejarse impresionar por es-
pejismos n i ruidos de cajas de 
truenos que son cosa teatral. 
El Gobierno sigue creyendo que 
cuenta con la confianza absoluta 
de los elementos que dieron vida 
al r é g i m e n de dictadura, y aún , 
que la ha ganado, luego, de otros 
muchos por la vir tual idah de su 
obra. 
En su día se s o m e t e r á esto a 
prueba, evitando que los impre-
sionables caigan en el error de 
creer que lleva razón el que m á s 
alborota o que los per iódicos re-
presenten otra fuerza de opinión 
que la de su director o en todo 
caso la de su redacc ión , aunque 
sean instrumentos aptos para con-
ducirla. 
Se han fijado las fechas de 15 de 
enero y 21 de jun io del año p ró -
x i m o para la clausura de las Ex-
posiciones de Barcelona y Sevi-
lla y acordado incrementar la 
propaganda para que en este pla-
zo sean intensamente visitadas 
por nacionales y extranjeros. 
L a de Barcelona, una vez clau-
surada, en su ca rác te r internacio-
nal, se rá reorganizada y abierta 
poco después con ca rác te r nacio-
nal durante un plazo de tres o 
cuatro meses. 
E l Gobierno se preocupa de es-
tudiar la forma de que a los M u -
nicipios de Barcelona y Sevilla 
en sí mismos no se les cree una 
s i tuación económica difícil como 
resultado de las Exposiciones, 
aunque no es dudoso que los ve-
cindarios que han gozado y segui-
r á n gozando de las mejoras y pro-
vechos de ellas derivados, han de 
soportar la mayor parte de la 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 16'2grados. 
Mínima de hoy, —3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, HOO'l. 
Recorrido del viento, 17 kilómetros. 
contumaces, y con manifiesta i n 
quietud y audacia, m á s destacada 
aún por los que provocaron con 
sus torpezas y debilidades la tris-
te s i tuación anterior al 13 de sep-
tiembre. 
Es incomprensible, pero es la 
realidad qne conduce a rectifica-
ciones de conducta obligadas por 
el imperativo deber de no malo-
grar el propós i to salvador que dió 
vida a la dictadura. 
Nada, pues, de fijación de pla-
posiciones alcanza a todo el pa ís . 
El presidente hace saber que 
tiene el propós i to de no moverse 
de Madrid antes de Navidad y 
t ambién el de no aceptar invi ta-
ciones que por su ca rác te r no 
sean ineludibles, p ropon iéndose 
en lo que resta de año poner al 
corriente el despacho de todos los 
asuntos pendientes, para lo que 
re forzará su sec re t a r í a auxil iar en 
la medida necesaria. 
J O S E M A E S T R E 
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E L M A Ñ A N A 
Llegaron de Candelario d o ñ a 
Casimira Bejat'ano y su hijo don 
Pablo, a quienes reiteramos nues-
tro sentido p é s a m e por el recien-
te luto de familia. 
— De viaje de servicio l legó el 
comandante de Somatenes de esta 
zona don Jacobo R o l d á n . 
— Regresó de Valencia el cate-
drá t i co de este Insti tuto don Juan 
Sap iña . 
— En el correo de anoche regre-
só de viaje de negocios don Juan 
L a d o . 
— De Valencia regresó la familia 
de los señores de F e r r á n . 
— Salió para Madrid el joven don 
José Iranzo. 
— Anoche marcharon a Zaragoza 
don Adolfo y don Aure l io Dolz. 
— Con su familia r eg resó de Cas-
te l lón y Valencia el comerciante 
don T o m á s Mar t ín . 
— Hál lase mejorado de su dolen-
cia el juez municipal don Ansel-
mo Giménez . 
— Pasaron el día en Teruel , v i s i -
tando lo m á s notable de nuestra 
población, los señores Kel ler , d i -
rector de Electro-Banco de Z u -
r ich ; Bachmam y Humziker , de la 
Reva-Valencia, en un ión de sus 
s e ñ o r a s . 
Les a c o m p a ñ ó su amigo el i n -
geniero don Tuan Echer. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro colaborador don 
Rafael Espejo. 
— Pesó unas horas en la capital 
l a f a rmacéu t i ca de Tor r i jo del 
Campo señor i ta Adriana Sierra. 
GACETILLAS 
Aunque durante el día hemos 
gozado de una esp léndida tempe-
ratura, hoy se ha registrado la 
m í n i m a de 3 grados bajo 0. A las 
ocho de la m a ñ a n a , el t e r m ó m e -
tro marcaba todavía 1 grado bajo 
0. Por eso después de comer se 
vieron muy animados nuestros 
paseos y hermoso Viaducto. 
A M A se ofrece, de 27 años , en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Admin i s t r ac ión 
de este diario. 
Ya es tá la Brigada municipal 
reconstruyendo la baranda de la 
Glorieta en la parte correspon-
diente al sitio que el Pabe l lón 
ocupó . 
P É R D I D A de un llavero con 
varias llaves, en la calle de los 
Amantes. 
U R I A R T R I L D r . Grau: cura 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ác ido ú r i c o . 
Han sido denunciados: 
Emeterio Marcos Montó, de A l -
fambra, por infracción forestal, y 
Manuel Ramos Galve y Miguel 
Garc ía Ramos, de Villafranca, 
por infracción al Reglamento de 
circulación urbana e interurbana. 
SE V E N D E M Á Q U I N A de ha-
cer medias. D a r á n razón: Plaza 
del Tremedal, 2.-tercer piso. 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas agmas medici-
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A . N E R A . 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 




Defunciones.-Isidro López L ó -
pez, de 48 años , casado, a conse-
cuencia de bronconeumonia.— 
Abadía , 14. 
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61 T^añana. 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
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GOBIERMO OIVIL 
E l señor gobernador encarga a 
los alcaldes, Guardia c i v i l y de-
más agentes de su autoridad, pro-
cedan a la busca y de tenc ión del 
vecino de San Mart ín del R ío En-
rique Sancho Royo, desaparecido 
del domicil io paterno el diez de 
agosto ú l t imo, y caso de ser ha-
bido se ponga en conocimiento 
del alcalde del mencionado pue-
blo. 
s ü CE"S o ¿T 
Por insultos a un juez 
Comunican de Andor ra que por 
la Guardia c i v i l ha sido detenido 
el vecino de aquella población 
Antonio Alquéza r G i n é s , de 69 
años de edad, casado, labrador de 
oñcio, por allanamiento de mora-
da e insultar al señor juez m u n i -
cipal de dicha localidad. 
HAC|ENDA 
NOTAS 
Libramientos puestos al 
Señor admin t i r ador d cobro: 
VICENTE HERREROTerue! 
COMPRA Y VENTA DE MADERAS D E TODAS 
C L A S E S . S E NECESITAN OPERARIOS PARA CAR-
PINTERIA Y S E R R E R I A 
LOS QUE SUFREN 
M E R N I A S 
Habrán leído con interés las numerosísimas carias de perso^ 
nas curadas de hernias y que desde hace ya muchos anos viene 
publicando la Prensa española. Estos testimonios escritos, jus-
tifican la fama que goza el MétodoC. A. BOER, y constituyen 
una garantía así como una indicación segura para los herniados 
que quieren prevenirse contra las inevitables, peligrosas y fu-
nestas consecuencias de las hernias y lograr su desaparición. 
Càceres, 6 de junio de 1929. S i . D. C. A. BOER, Pelayo, 
60, B ARCELONA. - Muy señor mío: Con gran contento le ma-
nifiesto que, hoy, me encuentro curado de la hernia que ve-
nía sufriendo desde hace años Más de doce veces me puse en 
peligro y piense usted cuál es mi agradecimiento al verme ya 
completamente restablecido no obstante mis 77 años. Le auto-
rizo Sr. BOER, para que publique usted esta carta y disponga 
siempre de su agrade ido s. s. JOSE GUERRERO, Portero Ma-
yor de la Diputación Provincial, C A C E R E S . 
C \ K I P R D A P i r ^ ^ \ de uno y otro sexo: si están 
\ ¿ \ ^ l ^ \ ^ w \ . t \ \ J \ J < D vds. decididos a combatir sus 
hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz y seguro, con-
fíense al reputado especialista C . À. BOER, en sus visitas a 
Valencia, miércoles 6 de noviembre, Hotel Inglés. 
Segorbe, jueves 7 de noviembre, Fonda Sto. Domingo. 
Teruel, viernes 8 de noviembre Hotel Turia. 
C A. BOER, Especialista Hernidrio, Pelayo 60, BAR-
C E L O N A . 
LO QUE DICEN LOS C U R A D O S CON 
Maravilloso método de curación POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
ESTREÑIMIENTO, DEA3ETES.—üa deber do gra- | 
tltud es por pii parto- manifestarle que, debido a su 
cura vegetal n.» 17, en pocos nías me he curarlo ra-
dícaíménte do un fuerte estreñimiento que venía pa.-
áeciendo desde ya hace muchos aflo? y Habiendo visto 
ínflnjdád de doctores en las distint/as Ropúblicas en 
donde ho estado, tal como Bótivla', Colòmbia, Venezue-
la, .México, Habana y Centro Auiérica, no pudo oncon-
tr'ar uno que me curase, iodos me daban laxantes, 
mnpnosias y otras medicinas, hasta que haco pocos 
días que regresé de centro América y mi seüora ma-
dre, por haberse olla curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, corno ya les dejo dicho, en pocos 
días me he visto curado de una enfermedad quo, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo puo.lou hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan, la ^ f ^ V ^ . 
tan fácilmente me he curado—A. de G. iano> Torr. 
lavega (Santander), _____^_ 
Sí'consideróme totalmente restablecido.-H. V. P., 
San Lorenzo, Valladolid. JÀÍf43ITAW 
REUMA.—Me es grato comunicarle quo un hom-
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abato Hamon n." 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tornadas su pura? corre perfectamente, pues éi vino 
a Kañolas a buscar cuatro cajas más para pste año, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería dei Lorenzo Quer, Ba-
ilólas (Ceróna)'. 
GRATIS 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15, pues después de dos años de enferma y no 
encontrando mojoria, con la cura n.0 15 nio encuenf 
tro completamente bien.—J. V. G. Gatral (Alicante). 
Pidá con este cupón a 
^atoraiorios Botánicos: Ronda de la 
JniversidacJ, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madr d, el libro G R A T U I T O . uLa 
Ale icin . Vegetal" que enseña la* ma-
era de curar ias e ,fermedades por 
medio de plantas. 
REUMA.—Tengo la satisfacción de unnnciaiio mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.0 3 del Abate Hamon, lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona)., 
ALBUMINURIA.—El año pasado tomé 3 botes de la 
curà n.0 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba .matando hacía bastante tiem-
po.—S, G. de Celombo. García Días, Huelva. 




L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
Peligros, 9'Madrid 
V E N T A E N T E R U E L : F A R M A C I A L O P E Z POMAR, J O A Q U I N C O S T A 
^ P r o v i n c i a l , 3.000 p ^ ^ * 
Don Vicente Monfon t S 
Señor depositario p a ^ ^ r 
y 1.250 y p a ^ o r , 595 
Pasivos, 35.000. 
El alcalde de Fórnoles 
para su aprobación los n 
puestos municipales orainarSU 
para 1930, ' trios 
Por estas oficinas se le DarH 
cipa la aprobación de sus p L „ 
puestos municipales de m o i 
alcalde de Valbona. ' . 
A l alcalde de Alcañiz se le d.» 
vuelven p a r a su rectificación 
los presupuestos municipales or-
dinaries' del ejercicio de 1930. 
Adminis t rac ión de Rentas Pú-
blicas.—Circular de impuesto de 
transportes. 
Por la presente se hace saber a 
todos los dueños o empresas de 
automóvi les y demás carruajes 
de tracción mecánica, cualquiera 
que sea el recorrido que realicen, 
y a los dueños o empresas de di-
liarencias y demás carruajes con 
motor de sanafre, que recorran 
distancias mayores de 40 kilóme-
tros, que tanto unos como otros 
oresten servicio de conducción 
de viajeros y efectos o viajeros 1 
solamente, el deber que tienen de 
solicitar del ilustrísimo señor de-1 
leof^do de Hacienda la celebra-
ción de concierto para paço del 
impuesto de Transoortes en el 
n róx imo año 1930, antes de fina-; 
lizar el año actual, pues transcu-
rrido el plíizo que se indica sin 
haber llenado dicho requisito, se 
l iqu idará el imouesto a razón de 
0(10 pesetas por kilómetro de re-
corrido en cada viaje; todo ello 
en cuanta a empresas ya estable-
cidas, y por lo que se refiere a 
las nuevns concesiones que se 
otorguen por la Junta provincial 
de Transportes, deberán cumplir 
los mismos deberes una vez.sean 
autorizados para la explotación e 
implantac ión del servicio corres-
diente. 
R e p r e s e n t a n t e s 
activos con referencias oga* 
ramía, se solicitan para & 
venta de productos del cei-
do. Diri^irge a Roídos J-n 
leses, número o/- VWLo 
11, Barcelona. 
En breve se pondrá a 1 did. 
las maravillosas aguas 1 de 
nales de . E L PARA150' 
M A N Z A N E R O 
ESTE NÜMERO H A ^ ^ A 
V I S A D O POR L A ^ 
[embre de 1929 E L M A Ñ A N A 
información de E s p a ñ a y del Extranjero 
, g f e d e l G o b i e r n o p r o n u n c i a u n 
r ' e n é r g i e o d i s c u r s o e n e l R i t z 
gio de anoche—Noías oficiosas. - E l momento 
Con5 peCha del cierre de las Exposiciones (véase la 
ític0*3 a) _-Cese de tres asambleístas.-Nombramiento 
de otros tres.—Despacho 
Los comensales fueron 130. 
El señor Gabi lán ofreció e l 
banquete en nombre de la juven-
elogió el l ibro de l - E l Consejo t e rminó tud española y 




, CONSEJO D E MINIS-
T R O S DE A N O C H E 
•MÍ Ï s p u 
C a r q ^ d e Estella abando-
^ Residencia antes que los 
¡¿ t íos por tener que i r a la 
a espedir a la reina do-
victoria. 
Anunció a los p 
secretario les entre-ana 
¡otacuya primera parte 
interesante. 
¿ de la R. La publicamos en 
¿lugar. La nota se refiere al 
amento político, y, en susegun-
áaparte determina la fecha del 
Cierrede las Exposiciones).^ 
NOTA OFICIOSA D E L 
CONSEJO 
Presidencia: 
Se acordó celebrar Consejo el 
miércoles y el viernes. 
Dotación para el mobiliario de 
Mestra embajada en la A r g e n t i -
na. 
Protocolo adicional a la Confe-
rencia del opio. 
Sonvenio de arbitraje con Cke-
coeslovaquia. 
Idem con Grecia. 
Nombramientos de ministros de 1 
España en El Cairo y Stockolmo 
èlos señores Urega y - m a r q u é s 
|<ieFaura, respectivamente. 
Acordó el Consejo, en el ni o-
flento de cerrarse la suscr ipción 
{«rael Sanatorio de su nombre, 
Somiar a su maj-stad los mere-
^ieníos que para con la benefi-
cia tiene contraídos el general 
artínez Anido, p roponiéndole 
f i aban cruz de su orden, 
leticia: 
^cesión de libertad provisió-




a jueces y abogados fisca-
entrada y a los aspirantes a 
y Ministerio fiscal 
les de 
^icatur;: 
Práctica que desempeñen co-
/nes fuera de su residencia. 
^obar un proyecto de créd i -
¿Orando ^s condiciones en 
%dirStan SUS servicios l o s 
vdV/nes Penitenciarios, s i n 
H i p a r a el Tesoro. 




del cap i t án y 
vapor «Tordera» por 
^Por?0^"116"^ dLirante el 
%nesd tfu^rzas en las 0Pe-
fio%/ r y Ketarna 
en 
JCÜHSO D E L J E F E 
' J GOBIERNO 
Anoche se ce lebró o.—. 
• , ^ ei banquete en 
;T0n José María P e m á n , 




Este dió las gracias emocióna-
do, y expresó su entusiasmo por 
la Unión Pa t r ió t i ca . 
E l m a r q u é s de Estella, que fué 
saludado con una salva de aplau-
sos, dijo que en el tiempo que l le -
va gobernando si no h i hecho to-
do lo que ha podido, si hizo todo 
lo que supo. 
Añad ió que como educado en 
la escuela mi l i ta r tien^ por nor-
ma dar frente al enemigo, y rei-
tera la af i rmación de fe y de vo-
luntad en el Gobierno hacia el 
gran porvenir de España ; sin te-
ner en cuenta para nada el odio, 
«la malquerencia y la vanidad de 
una pequeña minor ía , que no re-
presenta de n ingún modo el sen-
t i r de la patria. 
«Cuando surgen asonadas como 
la que hemos presenciado hace 
poco — a ñ a d e — quieren salir de 
nuevo a la superficie hombres del 
antiguo r é g i m e n para volver a 
implantar todos sus vicies y sus 
lacras, como si no hubieran p isa-
jdo para nuestra nación estos seis 
años regeneradores, y estos hom 
bres encuentran apoyo muchas 
veces en la prensa que en gene-
ral es tá frente al gobierno, y por 
lo tanto frente a la opinión púb l i -
ca.» 
Siguió diciendo que la dictadu-
ra se apoyó en el ejérci to para re-
generar a España , y que en el ejér-
cito segu i rá apoyada para t e rmi -
nar la gran misión quA al r é g i m e n 
ha sido confiada. 
«Es inúti l , por lo tanto, frente 
a l a decisión enérg ica , c lara^y 
sostenida de la dictadura, el ma-
nejo en la sombra, el deseo si nuo -
so de ponerle dificultades en el 
camino. 
Los hombres del antiguo rég i -
med no volverán , y con ellos es-
tá ligada en el desastre esa mis-
ma prensa que solapadamente nos 
combate .» 
Dice que el gobierno, como ge-
nerosidad y deseo de a r m o n í a , 
así como por un sincero anhelo de 
encontrar puntos de coincidencia, 
marcó un plazo o fecha para i r a 
la normalidad. 
Estos movimientos generosos 
se toman siempre por s ín tomas 
de dibilidrtd, y contra esto tiene 
que decir, en forma que no admi-
ta duda, con toda la e . i e rg ía de 
su alma, que desde ahora, n i fe-
cha, ni plazo, n i nada. 
Se refiere a los hombres que fi-
guraron eii el antiguo r é g i m e n y 
que sin doblar el espinazo man-
tienen sus convicciones y sus 
ideas y se prestaron a colaborar 
en obra del nuevo r é g i m e n . 
de todos los elementos del go-
bierne, y s ¡bre todo la conside-
ración agradecida de la patria. 
En cambio, para los que sin te-
ner en su haber otra cosa que el 
desprestigio m á s completo quie-
ren erguirse otra vez borrando la 
historia, la execrac ión de los es-
pañoles que tengan un sentimien-
to de dignidad.» 
(En este momento los concu-
rrentes, puestos en pié, tr ibutaa 
una triple ovación al orador y 
dan grandes vivas al salvador 
de España. ) 
F I R M A 
Madrid, 5.—Entre otros decre-
tos se ha firmado uno de Justicia 
jubilando al magistrado de Sevi-
lla don Indalecio F e r n á n d e z . 
De Hacienda se ha firmado 
también un decreto sobre amort i -
zación de fianzas constituidas en 
fondos públ icos por compromiso 
de pago en determinados contra-
tos. 
D E S P A C H O 
Madrid, 5.—Con S. M. el rey 
despacharon los ministros de la 
Gobernación y de Hacienda. 
E l presidente tuvo su despacho 
con los ministros de Ejérc i to y 
Justicia. 
T a m b i é n estuvieron despa-
chando esta m a ñ a n a con el jefe 
del Gobierno los directores de 
de Marruecos y Sanidad. 
N U E V O S 
A S A M B L E I S T A S 
Madrid, 5.—La «Gaceta» publ i -
ca los nambramientos de los nue-
vos asamble í s t as general don A l -
fonso Vallespinosa, don José Bo-
. re y don Manuel Figueras. -
T a m b i é n publica el cese la Ga-
, ceta de los asamble ís ta don Car-
los Verga ra, don José Ga i tán y 
I Esteban Gollantes. 
D E L D E S C A R E U L A M I E N -
I TO D E P A R A C U E L L O S 
D E L A R I B E R A 
I M idr id , 5.—Se ha reunido el 
i Consejo de d i recc ión del Segu-
' ro obligatorio acordando las can-
S u M a j e s t a d l a r e i n a p a s ó h o y a l a s 
d i e z y m e d i a p o r B u r d e o s c o n 
d i r e c c i ó n a P a r í s 
EnMónaco estalla una bomba frente a una casa de ca-
racterizados fascistas. Ha sido ejecutado Bachá 8akao 
E l señor Colle dedica grandes elogios a 
Exposición de Barcelona 
la 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Barcelona, 5.—La infanta doña 
Isabel con t inúa sus" visitas a la 
Ciudad Condal. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el bu-
que «Río de la P la ta» . 
E J . R A P I D O L L E G A CON 
R E T R A S O 
Madrid, 5.—El ráp ido de Bilbao 
llegó hoy con una hora de retra-
so, por haber descarrilado un va-
gón en la es tación de Pedrola. 
No hubo v íc t imas que lamentar 
n i se causaron destrozos. 
E L V I A J E D E L A R E I N A 
Burdeos, 5.—A las 10 y media 
l legó la reina de E s p a ñ a de pasq 
para Londres. 
F u é cumplimentada por un re-
presentante del Gobierno f rancés , 
el cónsul español , autoridades y 
a una numerosa r ep re sen t ac ión 
de la colonia española . 
D e s p u é s de unos minutos de 
descanso, doña Vic to r ia con t inuó 
su viaje hacia P a r í s . 
V O L C A N EN ERUPCIÓN 
Guatemala, 5.—Sigue en acti-
vidad creciente el volcán Santa 
María . 
tidades que han de percibir las 
familias de los damnificados en el 
choque de Paracuellos. 
Las v í c t imas son los fogoneros 
y maquinistas del expreso v mer-
cancías , el conductor de este ú l t i -
mo tren y un viajero del expreso, 
únicos heridos que se han presen-
tado a reclamar su derecho. 
L a comisión pond rá a disposi-
ción de las familias de los heridos 
graves, cantidades a cuenta de la 
indemnización correspondiente. 
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H U D S O N - B S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfonó 22 
:Para ésos la cons ide rac ión 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque; acumula-
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E X P L O S I O N D E UNA 
BOMBA 
Mónaco, 5.—Frente a una casa 
de elementos fascistas ha hecho 
explosión una bomba. 
Se desconocen los móvi les de 
las personas que la hizo explotar 
én aquel sitio. 
No hubo desgracias. 
I N T E R P E L A C I O N E S 
Par í s , 5.—Varios diputados han 
presentado en la Mesa de la Cá-
mara algunas demandas de inter-
pelación acerca de la política ge-
neral del nuevo Gobierno. 
P L A N D E L N U E V O GO-
B I E R N O 
Par í s , 5. — Se aàègura que el 
nuevo gobierno se propone reali-
zar importantes rebajas en las 
contribuciones y proyecta orga-
nizar numerosas colonias escola-
res, favorecer el desarrollo de las 
Cajas de Ahorro Escolar, mejorar 
la red de carreteras y fomentar la 
agricultura. 
Los ó rganos de opinión no par-
tidistas y la prensa de informa-
ción reiteran su confianza en el 
nuevo gobierno. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Par í s , 5.—A los nombres que 
integran el nuevo gobierno hay 
que añad i r el del nuevo subsecre-
tario de Guerra señor Petsche, 
diputado republicano de la iz-
quierda. 
El ministerio es tá formado por 
cuatro senadores, tres de la iz-
quierda radical y uno del grupo 
de unión republicana, y doce d i -
putados, m á s once subsecretarios 
de Estado, diputados todo ellos 
también . 
Por parte de los senadores no 
están representados en el gobier-
no ni los radicales socialistas n i 
los socialistas. 
G R A N D E S "ELOGIOS A 
E S P A Ñ A 
Londres, 5.— En la embajada 
española el señor Colle a su re-
greso de España ha hecho caluro-
Ios elogios de esta nación, dicien-
do que su Exposición de Barcelo-
na es algo nunca visto en ningu-
na parte. 
¿Es V . maestro? 
Pues lea 
61 T A a ñ a n a 
E n él encontrará V . la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y moáernas cues-
tiones. 
^noviembre ^ i 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
E l pueblo murciano, agradecido 
a las gestiones de su d ignís imo 
Prelado, pide al Ayuntamiento 
que le sea concedida la Medalla 
de Oro de la Ciudad, ya que debi-
do al buen acierto con que supo 
encauzar sus peticiones, ha logra-
do la aspi rac ión general de Mur-
cia, o sea que con t inúe la Univer-
sidad y en ella siga los estudios 
universitarios la juventud ansio-
sa de la cultura de su tierra. 
En Santiago de Compostela se 
ha propuesto al pleno del A y u n -
tamiento la pet ic ión de escuelas 
nacionales para Mojonfrío, Ma-
llón de Ar r iba , Mallón de Abajo, 
Boisnos, Sa lgue i r iño de Ar r iba 
y Sa lguei r iño de Abajo, con el j mez, se le abonan los haberes co 
compromiso de sufragar los gas-j rrespondientes a los meses de 
tos de ins ta lación, local y vivien-1 septiembre y octubre del año 1923 
da para los maestros que las re- j qUe no los perc ibió por estar pres-
genten y t ambién abrir un con-j tando servicio en el Ejérci to para 
curso para el nuevo local de la I su ascenso como alférez de com-
escuela nacional de Vidan y acep- • piemento. 
tar la propuesta de nuevo, local 
da rá las escuelas de Rojo. 
Caialogo* 
Itere 
ta de establee^ , , . 
nación establecida y ^ m b U 
o sea, Pnmeramente !nI?r^ia 
entre ellos de forma> e^ndets; 
t u f an t e español debe^ , > ^ 
Alemama y Un es ^udiar-
debe estudiar en Es a" a N n , 
en que ponerse de acuerdo a 
que cada cual conviv. / fin ^ 
mi l i a del otro h ^ l 1.COn ^ hasta 
ción de sus estudios 
la term: 
be por tal motivo numerosas fel i-
citaciones. 
A B O N O 
A l maestro nacional de Hel l ín 
(Albacete), don Juai> Agui lar Gó-
En el local «Praetor ium» de 
Hostalrica (Cataluña) y organiza-
do por el incansable profesor don 
J o s é Ragull , se celebró un festi-
val , destinando sus beneficios a 
favor de la Biblioteca «Nuestra 
Escue la» , actuando ú n i c a m e n t e 
en el programa los alumnos que 
tan acertadamente ha educado 
hasta la fecha. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza 
ha organizado la primera excur-
sión de alumnos aventajados de 
sus escuelas, los cuales han sido 
designados por sus respectivos 
maestros, para que visiten, la Ex-
posición Internacional de Barce-
lona, habiendo ofrecido las auto-
ridades de la Ciudad Condal toda 
clase de facilidades. 
Ha sido nombrado por ei A y u n -
tamiento cronista de la ciudad de 
V i t o r i a , el ca tedrá t i co del Insticu 
to de la misma capital don Her-
minio Medinaveitia, quien reci-
N O M B R A M I E N T O 
De vocal de la Junta provincial 
de Primera Enseñanza , [en con-
cepto de diputado provincial , a 
favor de. don Julio de Leonardo 
Urbigain. 
E S C U E L A D E A R -
TES Y OFICIOS ::: 
Se dispone que los siguientes 
ayudantes meritorios de la de 
Ciudad Real, se encargeun provi 
sionalmente de las enseñanzas 
que se citan: 
Don A n d r é s Luis Arche, Dibu-
j o lineal. 
Don Samuel L u r a López , Mo-
delado y Vaciado. 
Don Federico V i l l a r Bermejo, 
Geograf ía y G r a m á t i c a . 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Provincia de Albacete: Alman-
sa, escuela unitaria para maestro, 
11.046 habitantes;por fallecimien-
to. 
Provincia de Soria: Soria: Sec-
ción de la Graduada aneja a la 
Normal de Maestras, para maes-
tra, 7.703; por traslado. A lmazán , 
I d i rección graduada para maes-
j tra, 2.847; por j u b i l a c i ó n . Mur ie l 
Viejo, escuel-a mixta para maes-
tro, 163; por jubi lación. Casto-
r ru iz , escuela de n iños para maes 
tro, 618; por defunción. 
Provincia de Val ladol id : Para 
maestro: Gomeznarro, e s c u e-
la unitaria, 468; por excedencia. 
Vil lanueva de los Caballeros, es-
Su periódico? 
61 J A ó ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
tolo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su jsección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
cuela unitaria, 643; por defun-
ción. 
BECAS QUE SE C O N C E D E N 
Zaragoza: Don Alber to Escude-
ro Molins, de la Facultad de De-
recho, y a don José Mar ía Berme-
jo , de la Escuela Profesional de 
Comercio. 
Vizcaya: Señor i ta Emil ia Cal-
vo Ruiz, de la «Escuela Primo de 
Rivera» , 
Val ladol id : Don Gregorio Rata-
naga Va le id i , de la Facultad de 
Ciencias; don Flaviano Flores 
Valverde, del Instituto Nacional. 
Valencia: Don J o s é Espí y Gua-
rola, del Instituto Nacional. 
Toledo: Señor i ta Filomena Nú-
fíez Cuadros, de la Escuela Nor-
mal de Maestras. 
Sevilla: Don Antonio Domín-
guez Ortiz, de la Facultad de F i -
losofía. 
I N T E R C A M B I O D E PRO-
FESORES Y A L U M N O S 
Parece que pronto se rá un he-
cho el intercambio de profesores 
i y alumnos de las Universidades 
j alemanas con profesores y alum-
nos de las Universidades españo-
las, y en cuanto a alumnos, se tra-
M a n u e l j i l l é n " ] 
MÉDICO DENTISTA 
twliaenTe,Be|;ta|Sj í 
HOTEL TURIA J 
ímlla « Vite»; W , „„„„ 
'•••••••na 
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¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
JNO t )KlIí \ W HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
5g 
S A S T R E R Í A D E 
_i 
L L E G A R O N LOS G É N E R O S 
D E Ú L T I M A N O V E D A D 
P A R A L A PRESENTE T E M 
P O R A D A D E I N V I E R N O 
Plaza de Emilio Castelar, n.01 
T E R U E L 
Situado en el mejor sitiD de la población donde encon t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON I 
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Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 






LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar 
la marca de fábrica en tinta azul 
SÍRVASE PEDIR EL LIBWtO 
QUE LE SERÁ REMITIDO GRATIS 
• • - • 
AGENTES EN ESPAftAl 
J . U R I A C H À C*0 
BRUCH, 49 - BARCELONA 
iATENCION! 
¡HORTELANOS! ¡ L A B R A D O R E S 1 ¡ f 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENT1A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de Ia> 















• i p 
9 $ • 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioduccion | 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente ,0= HA- P 
que necesita para nutrirse y sirve además como desintecw • j 
CED UNA PRUEBA CON ¡ 
i 
P 
/eréis a sembrar sin antes haber sometido las f 










LABRADORES, no dejar de hacer la prueba e" ̂ P̂ 0X, 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una C<JJ 
o 35 pesetas un Kilo 
Para lafnnii» y defiril» Éigirse al repOTtaote e n * 181 
prsïlKlis Je Zitasra, [astellí y Timl 
R A F A E L R l N C ? 
T E R U E L 


















rWm en pr pingan Upo: 
muchos, tan 
esentes circuns-




f^teris aumenta-aparte la tras-
lucía objetiva de la cuest ión-por 
l-ersidad de criterios con que con-
tan7 tratan de resolver el pro-
La hombres de rec nocida compe-
1^ y algunos especializados, en 
¿cuestiones t . f 
Ifailfistración de nuestros lecto-
Ipublícamos hoy el siguiente tra-
ijo-
j Esla primera vez en mi vida 
Pablo en unipersonal, en yo, 
Liiés de cuarenta años de es-
Intor. Hoy lo hago, acaso como 
1« excepción que no haya de 
J-petirse, porque quiero destacar 
Naladamente esta intervención 
le! debate del cambio de la pe-
lía, y asumir personalmente to-
lla responsabilidad de mis j u i -
para hoy, para mañana y pa-
isiempre. 
Creí que podría abstenerme y 
fitar este acto que realizó, y así 
Icribia en o c t u b r e pasado: 
frece meses hemos permanecí-
«impasibles presenciando la ac-
aációnque ahora termina. Con 
prnistna impavidez nos apresta-
ba presenciar la nueva actua-
||limitándonos a tomar notas, 
p y apuntes.., y aprender, 
i ^o son tales las cosas que se 
p j se escriben, y de tan esen-
f1 fundamento y 
pcon el sentido de la patria, 
Opósitos de que se habla y 
f Aparecer, se nos vienen en-
r-^e la pasividad y la ab 
îón en 
sado, ya pasó; pero prevenir lo |comprensión. Pues bien; yo dig-o 
que puede suceder y deba evitar-
se a tiempo es cosa que precisa 
toda claridad, porque la luz no 
ofende, y lo malo sería dejar co-
rrer los acontecimientos y el sal-
to en el vacío, sin el leal consejo, 
pues en ciertas materias financie-
ras, hasta los daños del error de 
buena fe son irrepara! .es. 
Una buena parte del ambiente 
de errores en que viví nos desde 
hace algún tiempo, incubación la 
más apropiada para todas las 
aberraciones de mal aclimatados 
trasplantes exóticos, debida es, 
sin duda alguna, a las propala-
dones del vanguardismo econó-
micofinanciero heterodoxo, que 
improvisa suoerhombres en una 
masa irreflexiva de supertontos. 
Pocos aventajarán en esos da-
ños al financierismo nacional co-
mo Olariaga desde las columnas 
de «El Sob, el I Z l l ^ Z Z secreta-
rio del Comité Interventor, pre-
miado con la secretaría del Ban-
co Exterior, a a a a aa 
« M a j a s í a a m m a m m a .-oama a r n a a * n a a i m m 
t a m m i a m f a s m m m m m * -mam» a a v a a s j a - J V B I 
« g a i m m a t a m n a m a a « i a j a nua** o m m u 
ew.fsn» m m - a •Ximmmm m v n a m samm aammm 
, m-a mnm a a a s x j t m m n m m m M m i m m a ai a a t a a s 
i i m a s t » m a a a a -m ta san » a a a a m x x -a mm m a m m a 
i : ™ " " como Víctor Paret, el 
mejor coleccionista de cifras, con 
sus cálculos de beneficios de la 
estabilización; como «Alterius», 
que ni sabe latín, adoptando un 
compenetra- ¡genitivo por pseudónimo, con sus 
poesías financieras y cantos épi-
cos a los aviones repletos de oro 
y afirmo que los'enemigos más 
aviesos y más francamente con-
tradictores del régimen de dicta-
dura no podrían idear zancadilla 
posible ni encrucijada más peli-
grosa como la de jalearles y pre-
cipitarles a una impremeditada 
estabilización, por donde podría 
caerse a un avispero económico, 
político y social, cuyos peligros 
conviene apuntar, y prevenir sus 
posibles contingencias y deriva-
ciones. 
Los mismos cantores de ahora 
serían los primeros censores de 
mañana y los que más empuja-
rían y descubrirían el fracaso, po-
niéndose ellos en franquía con 
decir que habían procedido antes 
com« hombres de doctrina econó-




sestos momentos de 
11 entendimiento y 
serían s inónimos y 
como a ser 
feació 
P pecho 
Equ iva ld r í an 
Publica en su ú l t imo n ú m e r o el 
siguiente sumario: 
[Cuidado con la estabilizatión! Fran-
ca opinión y leal consejo: Yo hablo, 
por/. G. Caballos Teresi.-Gómo puede 
ayudarse al desarrollo de la industria 
algodonera, por/o/z/z A. Tood.—El I I 
Congreso del Comercio Español en 
Ultramar: I I . Las sesiones en Sevilla, 
por/ . G. Aguirre Cebaílos. (con un gra-
bado).—La simplificación del calen-
dario: IV, pdr Angel B. S¿2/22:.—Notas 
de un viaje por Francia y Bélgica, por 
A. B. S. (con seis grabados).—Prm-
f «lecciones monetar ias» que |s/^: Royai Exchange Assurance, por 
comprueban lo contrario de &\x \ Pablo B'eger. Notas varias.—Co/rc/m-
tesis; como «Dínerar io» , con su lñias y Sociedades: Industria Ibérica 
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o cómplice por omisión, 
^ Cercen tan vitales ñ 
Patriótico. 
^ l conciencia 
* siquiera . 
•o es la l ^ t a de agua que 
d l dela abs tención 
l!1 P-u-a ;üaipumiento del 
incomprensible e inestable; como 
Argente, en fin, que se pone por 
un lado al sol presente y de otro 
Jado al posible sol naciente-
acusarme ; siempre fué hombre práctico don 
ni de en-' Baldomero, — descubriéadonos 
j Mediterráneos financieros que, 
í^ona accidentalrnente en . por lo simples, serían regocijan-
J^aye/0 en .<<La Van^liar" i tes, si no llevasen el peligro de 
u r ei artículo de Argén-i prender en entendimientos fácil-
mente abiertos a toda halagadora 
sugestión optimista, cuyos cncu 
biertos peligros precisa destripar. 
«Por tos frutos los .conoceréis»; 
y esta gran verdad, como todo el 
Evangelio, de la medida de las 
imparcial y • panaceas de todos esos terapeu-
^Gompaña, p o r j tas, que generalizan atrevidamen-
te un solo diagnóstico mal tradu-
cido a casos de enfermos aparen-
temente idénticos, pero de con-
textura anatómica y fisiología di-
námica completamente diversa y 
hasta en condiciones climatológi-
cas bien distintas. 
Aunque la palabra estabiliza-
ción no es española ni está admi-
i i n ^ W ^ c t ó a de m i 
Se¡-vicio de Dios que 
este enjui-fí ;.„.' > y si en 
ilo<Sd!SKn'0 honesto 
buena fe 
1 7 ° { ^ 
de 
queda-
ŝ r su intérpre-
t e arredraría 
y quedarme sólo, 
Çb^ncia?SlC:lón en est0 ^ «oí. Ial a mi caiid:id de 




u.s. v li'acaso 
m i impa-
c e «íes es. 
bien pal- tida por la Academia, estabilizo 
Porque lo pa- yo también el voc iblo para mejor co de España 
oficiales.—Sorteo y amortizaciones.--
¡antas generales de Compañías.—Divi-
dendos y O/pimes. —España, poder pe-
trolífero: Düclaraciones de don Frah-
cisco Recaséns. —5o/5a de Madrid, por 
GAC—Bolsa drBilbao, por Amadeá 
M. de Mendilace.--Bolsas extranjeras. 
Suplemento de cotizaciones b u r s á-
tiles españolas y extranjeras.—Notas 
financieras y mercantiles: Notas vá-
Ti'às.—Mercados, Agricultura y Gana-
dería: Mercados nacionales y extranje-
ros, por F. León y Sánchez. Notas va-
rias. Ingeniería e Industria: Un im-
portante descubrimiento, por A. B. S. 
Ferrocarriles: Notas varias.— Mineria y 
'Metalurgia: Notas vàv'và*.—Navegación 
y Construcciones Naviles: Las dificul-
tades de la Conferoncia del Trabajo 
marítimo, povB.A. S. Mire ido de file-
tes. Notas varias—4v/tfc/ó/z y Navega-
ción aérea: Una póliza de seguro, por 
Vicente Balbás, Notas varias.—Pesca y 
Conservas: El comercio español en Ul-
tramar. La pesca en España. La pesca 
en el Extranjero. Información gev.Q-
ra\.—Aduanas, Aranceles y Asuntos co-
merciales: Notas vLiv'ma.-Importación y 
Exportación: Notas varias.—De todas 
partes: Natas VÍIVÍ-AS—Bibliògrafia.— 
Subastas y Concursos—Balances: Ban-
I ción en obra de exclusiva respon-
Isabilidad del Gobierno. 
Ya se cuida bien de curarse 
ahora en salud el mismo señor 
Argente cuando escribe: «Políti-
camente es (la estabilización) un 
problema arduo y delicado, -que 
sólo pueden acometer los Gobier-
nos fuertes y en momentos de vi-
da económica normal. 
¿Qué tal las salvedades? Con de-
cir después que el Gobierno ha-
bía estado débil en la adopción de 
ésta o la otra medida o que había 
habido un momento de vida eco-
nómica anormal, quedaba a salvo 
la autoridad del escritor y aun se 
daría tono del gran acierto y ro-
tundo ^xito de sus profecías, co-
mo ya lo hace ahora de antema-
no gloriándose de tres años de no 
sé qué coincidencias, cuando es 
un recién llegado a los aledaños 
del Poder. 
Para el señor Argente.es la es-
tabilización del cambio de la pe-
seta la cosa más fácil y hacedera. 
Vayamos a la estabilización des-
de luego—^dice en sínteses el se 
ñor Argente, pero Sin añadir có-
mo ni por dónde, ni con qaé ni a 
qué tipo—y después ya varemos 
de arreglar las cosas y salir ade-
lante; esto es, la excitación al sal-
to en el vacío, y después la noche 
o lo que resulte, que viene a ser 
lo mismo. Pero en.seguida, a las 
primeras de cambió, surge una de 
esas coincidencias-claves, de que 
tanto se ufana, del señor Argente, 
a a o n a a a m m s m i m s ñ m a aa U Ü a a m m a a m m m 
a a t t x ot'a aaa ïa a as *a» -a i maa •á t á a a M í i a m 
m a m a o a a m a m m u s man a í n a ¿aa ,ma umaseama 
B s i T a a miBTaammmavi mta t a z a n i s a isas ^ m a m m a a 
mva ma m m s a a a a w m a -sarnssaamm m m a » m a t 
emm ma am•msasfemmta3 T a s a m w m a emenaa mimi 
m m a m m jmamwaamia M Í I ¿ m a m a 
fiaisf sa ms9 maa^aaaamaÈ m a a m & m a 
m m v m m a i a m a - m a z m a a m 
ma m a i m M t M a s a a 
cho el ministro df 
IZ él. Ha di-
Hicienda en 
e1 discurso de clausura del I I 
Congreso del Comercio Español 
en Ultramar, en cérminos bien|ro-
tuhdos, lo que sigue: «De desva-
lorización, ni hablar». Y el señ )r 
Argente escribe ayer en «La 
Vanguardia», entre otros donai-
res coincidentes: «Estabilizar y 
revalorar son dos propósitos in-
compatibles». Los c )rotarios que 
i de esas dos afirmaciones se deri-
| van no precisan escribirse. 
Y ese concepto tan fácil de la 
estabilización inmediata lleva al 
señor Argente a decir algo que se 
parece tanto como a poner una 
vela a Dios y otra al diablo,, esto 
es, ala diestra y a la siniestra, 
aa anauaaaia m m a m m m amamaaua a a ^avtauaana ^ _ 
»« 2 » ' " el dictamen de la Co-
misión para el patrón oro y él 
libro de Cambó sobre valoriza-
ción de la peseta. 
Es decir, que tóba la bibliogra-
fía que conoce el señor Argente-
porqué alguna otra que apunta 
salta en seguida $ la vista que 
sólo la conoce de segunda man0 
o por el índice—para la estabili-
zación de la peseta es el dictamen 
de la Comisión del Patrón oro, 
cuy o, estudio entra de lleno en el 
campo reposado del Ministerio 
de Economía :Nacional, pero ca-
rece de toda médida financiera de 
tiro rápido, inmediata, de gobier-
no; y el libro del señor Cambó 
sobre valorización de la peseta, 
cuando precisamente el señor Ar-
gente afirma unas líneas más aba-
jo, en su mismo artículo, que los 
términos valorización y estabili-
zación son incompatibles. 
Pero para mayor edificación e 
instrucción del señor Argente le 
aportaré este otro texto del señor 
Cambó, presidente de la CHA-
DE, palabras suyas en la última 
Junta general de accionistas de 
dicha Compañía e s p a ñ o l a , que 
copiamos, traducidas del catalán, 
de L a Publ ic i ta t de 29 de mayo 
del corriente: 
«En primer término, he çte hacer 
presèrttè qtle las ev-alúaóiónes de nues-
tro activo en divisas oro y de nuestra 
cartera oro—que constituyen la casi to-
talidad de nuestras disponibilidades mo-
netarias y de cartera de rmta—íigavan 
en el balance según el cambio de la 
peseta en 31 de diciembre último, 
cuando nuestra moneda tenia solamente 
una pérdida de 18,03 por 100. No es pre-
ciso decir que todas nuestras inmovili-
zaciones representan valores oro.» 
Quien quiera, que no sea el se-
ñor Argente, convendrá, sin du-
da, en que no sólo no es autori 
dad bibliográfica el libro sobre 
valorización de la peseta del se-
ñor Cambó, sino que, si entre los 
25 millones de esp moles hay uno 
inhabilitado moralmente para ha-
blar del corte del valor de la pese-
ta, ese es precisamente el presi-
dente de la citada Compañía es-
p a ñ o l a , que tiene m activo, su 
cartera de renta, sus disponibili-
dades y sus inmovilizaciones en 
divisas extranjeras. 
J. G. CEBALLOS 
Ogoii luiiifes Haiii 
(350 PLACAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN POR 
Don Alejandro Martín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Coleí, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra^ 
fía del Instituto. 
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Capital, un mes 
España, un trimestre , 
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P á g i n a 8 Teruel, maríes 5 de noviembre de 1929 
TEATRO MARIN 
Para el próximo sábado y do-
mingo se anuncia en este Teatro 
la proyección de la hermosa pelí-
cula «¡Viva Madrid, que es mi 
pueblo!» 
Con ser la película nacional 
«jViva Madrid, que es mi pue-
blo!» un canto a la villa y corte, a 
las costumbres y bellezas madri-
leñas, castizo, lleno de ambiente, 
personificado en los amores del 
madrieño de pura cepa «Don Lo-
lo>, creación magistral de Faus-
tino Bretaño, no tiene ni por aso-
mo el tinte, en ningún momento, 
de asomo, de «españolada», error 
en que caen también a veces, los 
«de dentro» sinó que tiene el sa-
bor puro y artístico del saínete 
español, ^enuinamente descripti-
vo, como los más gloriosos cua-
dros de costumbres teatrales. 
Además, nótase en «¡Viva Ma-
drid, que es mi pueblo!» no pocos 
detalles de buena técnica, foto-
grafía buena, en las últimas par-
tes, especialmente notable, cui-
dada escena y una perfecta ento-
nación de los personajes y pintu-
ra de tipos característicos; en es-
te orden, después de «Don Lolo» 
que va a la cabeza como tal, ve-
mos los tipos del tren correo, el 
individuo que lleva quince años 
' en la misma localidad («y con el 
mismo sombrero,» según le di-
cen) en la plaza de toros, sin ver 
nada bueno, etc. 
Desde un principio la acción 
es simpática, presentándose con 
gracia y contrastes sinceros lo 
bueno y lo malo de Madrid, los 
que visten bien y las «birrias», las 
«ocupaciones» de «Don Lolo», et-
cétera., desarrollándose luego la 
odisea protectora de este acerca 
de Luis (Marcial Lalanda) y Anto-
nio de Castro (Javier Rivera) jó-
venes llegados a la capital para 
terminar sus estudios. 
Contrastan bellamente en la 
acción dos tipos de mujer: Lucía 
(Carmen Viance) buena, humilde, 
pueb'erina, sin dejar de ser lista, 
enamorada de Luis, y Ana María 
(Celia Escudero) vampiresa, o 
mejor, mujerzuela, con su viejo 
protector y amantes a capricho. 
Velado el sincero cariño de 
Luis a de Lucia por la seducción 
de Ana María, aquél, que se ha 
dedicado al toreo con el éxito y 
maestría que en la película y 
«fuera de la película» le reconoce-
mos y admiramos, se encuentra 
con la rivalidad de su compañero 
Pepe Reyes, desarrollándose epi-
sodios vibrantes de emoción al 
tomar la alternativa, con destellos 
dramáticos, que terminan por 
afianzar una gloria y un verídico 
amor. Anotamos asimismo el sen-
timental episodio de la madre del 
joven torero que nada sabía de la 
profesión de su hijo y los episo-
dios reales en que se aprecia la 
maestría cumbre, torera, de Mar-
cial Lalanda, 
Durante todo el desarrollo de 
la película, entre ameno y senti-
ment 1, alardea «Don Lolo» siem-
pre castizo y para él es la última 
escena, cuando los jóvenes parten 
triunfantes, quedando solo ante 
la ventana que deja ver panorá-
micamente el pueblo querido, 
cantando su copla, llena de año-
ranza, «¡Viva Madrid, que es mi 
pueblo...!» 
M. 
V A L E N C I A 
OBSEQUIO DEL 
ALCALDE 
Valencia, 5.—El alcalde, mar-
qués de Sotelo, con motivo de su 
fiesta onomástica, ha obsequiado 
Letras de luto 
Después del funeral, celebrado 
en la iglesia de San Martín, se 
efectuó la conducción a la última 
morada, del cadáver de don Isi-
dro López López, capitán de In-
fantería afecto a esta Zona mili-
tar. 
El infortunado señor López y 
López llevaba dos años de resi-
dencia en nuestra ciudad, y del 
juicio de sus compañeros de pro-
fesión hemos recogido la mejor 
prueba de las bondades que for-
maban su carácter de militar y 
ciudadano. 
Una rápida enfermedad le ha 
Año U, 
a la Asociación de Empleados llevado al sepulcro, y al natural 
municipales con 500 pesetas con 
destino a dos libretas de la Caja 
de Ahorros para los dos primeros 
hijos de empleados que nazcan 
desde la fecha. 
El marqués de Sotelo fué muy 
felicitado. 
AGRESIÓN 
El joven Manuel Casanova 
Martorell, hallándose trabajando 
en unas obras municipales de 
Marchalanes sostuvo una acalo-
rada discusión con el encargado 
de la contrata por cosas del tra-
bajo. 
En la cuestión intervino otro 
obrero, quien con unos ganchos 
agredió al Casanova causándole 
una herida gravísima en la ca-
beza. 
sentimiento familiar se ha asocia-
do, de manera elocuente, el de los 
compañeros del finado, que mu-
cho le estimaban, y el de las mu-
chas personas que se honraban 
con su amistad y la de sus deu-
dos. 
Descanse en paz. 
Reciba la señora viuda y fami-
lia nuestro sentido pésame. 
También se han visto muy con-
curridos los funerales celebrados 
en San Andrés en sufragio del 
alma del malogrado ioven Angel 
Fúnez Vicente. 
Renovamos a su familia nues-
tro sincero pésame. 
ROBO 
A l dependiente de una ('asa de 
abonos le sustrajeron al entrar en 
el Banco de Bilbao a hacer una 
operación, una cartera con 7.000 
pesetas.. 
Se ignora al aut( r. 
Dióse cuenta al Juzgado. 
VIAJERO 




Zaragoza, 5.—Se han practica-
do diligencias judiciales en el 
lugar del reciente choque de tre-
nes, entre Paracuellos y A'Jorés, 
cerca de Saviñán. 
La vía quedó restablecida. . 
Se dice que ha sido procesado 
el maquinista. 
El ministro de la Gobernación 
ha dirigido un efusivo telegrama 
al gobernador felicitándole por 
I sus acertadas medidas, como tam-
bién al pueblo de Saviñán, que 
cretario de Gracia y Justicia don | atendió debidamente a los viaje-
Manuel, Guillén y Garcia Prieto, ros del tren accidentado. 
Cotizaciones de Bolsa 




Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
y 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 pOr 100, 1928. 
» 4 Va Por 100. 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 
Id . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local o por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . . 
Id. id. Id. id. 6 por 1 0 0 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 







(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
BACH A SAKAO HA SIDO 
EJECUTADO 
Londres, 5. — Dicen de Delhi 
que ha sido confirmada la noticia 
de la ejecución de Bacho Sakao y 


































Dulce de Membrillo 




Un regalo de París. 
a elección de los afortunados 
11 foin 
11 iPMlíS É 01. 
a titulo 
de propaganda 
los mil primeros lec-
tores de EL MAÑANA que 
encuentren la solución exacta al 
jeroglífico que" va a conti-
nuación y se confor-
men anuestras 
condiciones 
Reemplazar los puntos por las le-
tras que faltan y hallar el nombre 
de tres ciudades de España 
B. L. A 
Enviad este anuncio completé 
a los establecimientos 
EMYPHONE 
Servicio N. 11 
17, Rué Sedaine. 
(Francia) ^ 
Adjuntar un sobre P̂ J n̂ 
ramente el nombre y ia 
m 
NOTArl^correspona^ . f5e 
el extranjero debe 
franq^ 
con [un sello de 
mos. 
.uarenW 
